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El objetivo de este trabajo es realizar un estudio de algunas características del 
sistema visual con una pequeña muestra de pacientes que padezcan los diferentes tipos 
de diabetes. Se analiza si se producen patrones de respuestas de los diferentes test que 
tengan relación con la evolución de esta patología. Mediante estos resultados se 
pretende averiguar si las respuestas obtenidas indican un avance de la diabetes y por 
tanto puedan ayudar a detectar su manifestación en retina, es decir, la retinopatía 
diabética, antes de que ésta muestre algún signo o síntoma. 
Para ello se ha realizado un seguimiento de 10 ojos de 5 pacientes diabéticos en dos 
visitas, siendo la segunda un año después de la primera. En estas visitas se realizaron 
diferentes pruebas y se han analizado con más detalle los resultados obtenidos en los 
test que indican pérdidas de sensibilidad o de percepción del color. Estos son el test 
Farnsworth-Munsell 100 Hue y los campímetro SBP3000 y ATD.  
Se han estudiado los cambios físicos en retina respecto a una retina normal con las 
técnicas OCT y retinografía, y solo se han observado anomalías en el paciente que 
padece retinopatía diabética. Todos los pacientes han tenido evolución en las pruebas 
que evalúan percepción de color y sensibilidad. Esto indica que antes de aparecer la RD, 
hay signos que nos indican que la retina se está viendo afectada antes de que aparezcan 
evidencias físicas. Además, existe relación en los resultados obtenidos con el test FM 
100-Hue y los canales T y D del campímetro ATD y los que se obtienen con el 





The objective of this work is a study of some features of the visual system with a 
small sample of patients who suffer from different types of diabetes. It examines 
whether there are patterns of responses of different tests that relate to the evolution of 
this pathology. These results is intended to find out whether the answers indicate a 
breakthrough in diabetes and can therefore help to detect its manifestation in retina, 
diabetic retinopathy, before this show any sign or symptom. 
It has conducted 10 eyes of 5 diabetic patients tracked in two visits, being the second 
one year after the first. Different tests were performed on these visits and analysed in 
more detail the results obtained in tests that indicate loss of sensitivity or colour 
perception. These are the Farnsworth-Munsell 100 Hue test and the campimeter 
SBP3000 and ATD. 
Physical changes in retina on a normal retina retinography with OCT techniques 
have been studied, and only observed anomalies in the patient suffering from diabetic 
retinopathy. All the patients have had evolution in tests that evaluate perception of color 
and sensitivity. This indicates that before appearing the Dr, there are signs that indicate 
that the retina is being affected until physical evidence to appear. There is also 
relationship on the results obtained with test FM 100-Hue and the channel T and D of 
the ATD campimeter and those obtained with the SBP3000 and the campimeter ATD 





1. Los ojos estudiados no muestran signos evidentes de patología ni en la OCT ni en la 
retinografía, salvo los del paciente con retinopatía diabética. Este paciente muestra 
en ambos ojos parámetros no normales en el resto de pruebas, siendo éstos más 
evidentes en el campímetro ATD. 
2. Para el resto de ojos, todas o parte de las pruebas realizadas muestran resultados no 
normales antes, por tanto, de signos físicos evidentes. 
3. Se ha encontrado relación entre el test FM 100-Hue con el campímetro ATD para la 
detección de pérdidas en la discriminación del color, y entre los campímetros 
SBP3000 y ATD para las pérdidas de sensibilidad a estímulos acromáticos. 
4. La mayoría de los ojos evaluados tienen peor respuesta en segunda visita para el 
canal rojo-verde del test FM 100-Hue, presentan peor respuesta y mayor factor LV 
en el campímetro SBP3000 y muestran mayores pérdidas de sensibilidad en todos 
los canales, sobre todo en el T y D, del campímetro ATD. 
5. Es necesario realizar un estudio con más pacientes y a un plazo más largo para 
obtener datos concluyentes. Sería interesante comprobar si el género y el tipo de 
diabetes se relacionan con las pérdidas de sensibilidad y discriminación cromática, 






1. Studied eyes show no obvious signs of pathology in the OCT or retinography, unless 
the patient with diabetic retinopathy. This patient shows in both eyes not normal 
parameters in the rest of tests, which are most evident in the campimeter ATD. 
2. For the rest of the eye, all or part of the tests show results not normal before, 
therefore, obvious physical signs.  
3. Relationship was found between the test FM 100-Hue with the ATD campimeter for 
detection of losses in color discrimination, and between the SBP3000 and ATD 
campimetros for the loss of sensitivity to achromatic stimuli. 
4. Evaluated eyes most have worst response on second visit to the red-green channel 
FM test 100-Hue, have worse response and higher LV campimeter SBP3000 factor 
and show greater losses of sensitivity on all channels, especially in the T and D, the 
campimeter ATD. 
5. It is necessary to conduct a study with more patients and a longer time to obtain 
conclusive data. It would be interesting to see if gender and the type of diabetes are 
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